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ABSTRAK 
Penjadwalan dan Pemesanan Gor Saratoga Hall yang dilakukan sekarang ini 
masih dilakukan secara konvensional maksudnya masih berbentuk tulisan (buku) 
dan ditulis di papan tulis. Sehingga penyewa harus melakukan konfirmasi kepada 
petugas kasir lapangan yang bertanggung jawab terhadap penyewaan lapangan 
yang telah ditentukan jadwalnya. Sistem booking saat ini juga masih 
menggunakan pencatat secara tertulis, sehingga pada saat datang ke lapangan 
sudah full booking . 
Dibuat sistem ini agar dapat mempermudah memesan sebuah lapangan 
sehingga tidak menyulitkan pelanggan dalam mendapatkan informasi yang 
berkaitan dengan gor Saratoga hall. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan cara pengumpulan data 
seperti studi pustaka, studi lapangan dan wawancara. Adapun model 
pengembangan yang digunakan adalah metode waterfall dan menggunakan 
pemodelan Unifed Modelling Language (UML) denga  menggunakan bahasa 
pemrograman PHP. Sedangan software tools yang digunakan yaitu Xampp,dan 
MySQL sebagai database. 
Dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini bahwa dengan dibangun sebuah 
sistem ini pengguna bisa melihat jadwal dan serta memesannya. Diharapkan 
nantinya aplikasi ini akan bermanfaat pada Saratoga Hall dalam Penjadwalan dan 
pemesanannya. 
 
Kata Kunci :Analisa dan perancangan,Sistem Booking, Penjadwalan 
Info : xiv+116  halaman; 62 Gambar; 13 Tabel; 2 Lampiran; Daftar       acuan: 
32 (2010-2018). 
 
ABSTRACT 
Scheduling and reservation on Gor Saratoga Hall done now is still done in the 
conventional meaning is still shaped the writing (book) and written on the Board. So the 
tenant must confirm to the cashier field officer responsible for field rental set his 
schedule. The current booking system also still use the Registrar in writing, so that by the 
time it comes into the field already full booking. 
This system was created in order to make it easier to order a field so as not to 
complicate the customer in obtaining information relating to gor Saratoga hall. 
The research method used is by way of data collection such as library study, 
fieldwork and interviews. As for the development model used is the method waterfall and 
use modeling Unifed Modelling Language (UML) by using the PHP programming 
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language. While software tools that are used namely Xampp, and MySQL as the 
database. 
It can be concluded from the results of this research is that with this system 
constructed an user can see the schedule and order it. Expected later this application will 
be useful at Saratoga Hall in scheduling and order. 
 
Keyword: System analysis and design, Booking, scheduling 
Info: xiv + 116  page; 62 images; 13 Table; 2 attachments; Reference list: 32 
(2010-2018). 
 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Dewasa ini perkembangan teknologi informasi semakin berkembang 
meluas, hal ini sejalan dengan perkembangan komputer yang semakin pesat. 
Teknologi dan informasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam 
perkembangan. Dengan adanya perkembangan tersebut sumber daya manusia 
dituntut harus mengikuti dan menerapkan agar dapat menghasilkan suatu 
informasi yang lebih berguna.  
Gor Saratoga Hall merupakan gor yang menyewakan lapangan khusus untuk 
badminton dan futsal yang memiliki 5 lapangan badminton dan 1 lapangan futsal 
dengan 4 penjaga gor dengan 2 penjaga kebersihan. Dengan 5 lapangan 
badminton 5 dikalikan 16 jam/perharinya dimulai dari jam 00:08 sampai dengan 
00:01 maka pengelola lapangan akan mengalami kesuiltan dalam mencatat pem-
booking-an lapangan. Dalam tiap bulannya gor Saratoga hall menyewakan 
beberapa lapangan khusus untuk member yang menyewa lapangan perbulan dan 
beberapa lapangan juga menerima penyewaan lapangan perjam. Dalam 
penjadwalan lapangan gor Saratoga Hall selalu mencatat data penyewa lapangan 
baik yang bergabung maupun yang biasa dalam penjadwalan penyewaan tersebut. 
Sistem penjadwalan Gor Saratoga Hall yang dilakukan sekarang ini masih 
dilakukan secara konvensional maksudnya masih berbentuk tulisan (buku) dan 
ditulis di papan tulis.  Sehingga penyewa harus melakukan konfirmasi kepada 
petugas kasir lapangan yang bertanggung jawab terhadap penyewaan lapangan 
yang telah ditentukan jadwalnya. Sistem booking saat ini juga masih 
menggunakan pencatat secara tertulis, sehingga pada saat datang ke lapangan 
sudah full booking . 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Analisa Sistem 
Menurut Yakub analisis sistem adalah proses kerja untuk menguji sistem 
informasi yang sudah ada dengan lingkungannya sehingga diperoleh petunjung 
berbagai kemungkinan perbaikan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan 
kemampuan sistem [1]. 
 
2.2 Perancangan Sistem 
Menurut pendapat Satzinger, jazkson dan Burd perancangan sistem adalah 
kumpulan aktivitas yang menggambarkan secara rinci bagaimana sistem akan 
berjalan:. Sementara itu, Sugianto berpendapat bahwa Perancangan sistem adalah 
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suatu kegiatan membuat desain teknis berdasarkan kegiatan pada waktu proses 
analisis. 
2.3 Penyewaan (Booking) 
Menurut Kimmel dikemukakan bahwa penyewaan adalah Perjanjian dimana 
pemilik dari aset perusahaan memungkinkan pihak lain untuk menggunakan aset 
yang ada untuk jangka waktu tertentu pada harga yang telah disepakati. Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia Sewa berarti Pemakaian sesuatu dengan 
membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang 
sewa. 
 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Analisa sistem informasi akan membantu mengetahui dalam informasi 
tentang sistem yang sedang berjalan. Sehingga dengan analisa sistem diharapkan 
bisa mengetahui sejauh mana peranan sistem yang tengah berjalan dalam 
memenuhi kebutuhan perusahaan agar kebutuhan yang belum bisa terpenuhi 
kebutuhanya dapat diberikan solusi dan di terapkan dalam tahap perancangan 
sistem. 
3.2. Perancangan Aplikasi 
Unified Modelling Language (UML) adalah kegiatan mengidentifikasi 
masalah, mengevaluasi, membuat model serta membuat spesifikasi sistem dengan 
tujuan unutk merancang sistem baru atau memperbaiki kekurangan dari sistem 
yang telah ada. 
3.2.1. Use case diagram 
Merupakan gambaran interaksi diantara komponen-komponen aplikasi yang 
memperkenalkan bagaimana interaksinya dengan pengguna, serta memberikan 
suatu batasan pada suatu sistem yang telah dibuat. Adapun Use Case yang 
berdasarkan sistem yang diajukan yaitu: 
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram Sistem Usulan 
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3.2.2. Sequence Diagram 
Diagram sekuensial atau sequence diagram adalah diagram interaksi yang 
digunakan untuk menunjukan aliran fungsionalitas dalam use case yang disusun 
berdasarkan urutan proses atau panggilan dan waktu. Sequence diagram dari 
proses sistem yang diusulkan dan dirancang adalah sebagai berikut . 
1. Sequence diagram login 
Menggambarkan interaksi admin dalam mengakses menu login, ilustrasinya 
sebagai berikut. 
 sd Sequence diagram Login
Admin Form Login Controller Login Menu Login
Input Username dan Password()
Get Username dan Password()
Validasi Username dan Password()
Login Succes()
Login Gagal()
Login Gagal (Username, Password Salah)
 
Gambar 3. 2Sequence Diagram login 
 
3.2.3. Activity diagram 
Langkah dalam membuat rangkaian prosedur mengacu pada prosedur yang 
ada dalam Sistem Booking dan Penjadwalan pada Gor Saratoga Hall, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Activity diagram login 
 
Gambar 3. 3 Activity diagram dari login user 
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3.2.4. Perancangan Antarmuka 
Rancangan tamplan website, Pada bagian ini penulis akan mencoba 
membahas tentang rancangan tampilan ada aplikasi ini. Selai  itu, juga disertai 
dengan penjelasan dari tampilan tersebut. 
a. Tampilan login 
Dibawah ini adalah perancangan antarmuka untuk tampilan login admin : 
 
Gambar 3. 4 Rancangan tampilan login 
Keterangan: 
 Pada gambar di atas Menjelaskan halaman utama untuk admin, yang mana 
admin mengurus website gor Saratoga hall dan sebelum login admin mengisi 
username dan password agar dapat masuk ke halaman admin. 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi 
Implementasi merupakan tahap menata sistem supaya siap untuk digunakan 
atau dioprasikan. Implementasi bertujuan untuk mengkonfirmasi modul-modul 
perancangan sehingga pengguna bisa memberi masukan kepada pengembang 
sistem. 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi sistem Web 
Booking dan Penjadwalan ini adalah : 
Tabel 4.1 Perangkat Lunak 
       Nama                             Jenis 
 Mysql  Mysql 
 Control Panel  XAMPP 1.7.4 
 Sistem Operasi  Windows 7 Ultimate 
 Web Browser  Google Chrome 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Seleksi perangkat keras dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi sistem Web 
ini adalah : 
Tabel 4.2 Perangkat Keras 
Nama                          Jenis 
 Processor  Intel Core 2 Processor  
 Memory  RAM/ Memory minimal 1 GB  
 Hardisk  Minimal 80 GB 
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4.2 Implementasi Aplikasi 
a. Tampilan Form login 
 
Gambar 4. 1 Tampilan form login 
 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan riset yang telah dilakukan pada sistem booking dan 
penjadwalan pada Saratoga Hall dan melakukan perbandingan antara sistem yang 
berjalan dengan sistem yang diusulkan, penyusun dapat menyimpulkan bahwa : 
1. Membuat sistem informasi melalui website agar tidak lagi menyulitkan 
calon pelanggan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 
Saratoga hall. 
2. Membuat sistem informasi booking dan penjadwalan berbasis web agar 
pelanggan tidak lagi datang ke gor Saratoga hall.. 
 
5.2 Saran 
1. Sistem ini dibangun berdasarkan alur pemikiran penulis. Dalam segi 
penampilan sistem web, masih terlihat sederhana sehingga masih perlu 
mendapatkan desaign yang lebih baik seperti tampilan halaman utama, 
dari segi warna dan layout. Maka untuk hasil yang lebih baik dan 
maksimal diperlukan saran dari pihak manapun untuk melengkapi 
kekurangan yang ada. 
2. Penulis menyarankan untuk penelitian dan pengembangan selanjutnya 
sistem aplikasi ini bisa berkembang bukan hanya secara web-based 
tetapi dapat tersedia di mobile smartphone seperti Android dan iOS. 
3. Penulis menyarankan untuk penelitian dan pengembangan selanjutnya 
sistem aplikasi ini dapat ditambahkan pembayaran melalui Bank. 
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